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Одним из ключевых показателей, применяемых для оценки 
эффективности работы компании и формирования ее стратегии, является 
рентабельность продаж [1]. Данный показатель показывает, какую сумму 
прибыли получает предприятие с каждого рубля проданной продукции. 
Анализируя рентабельности продаж по компании в целом, можно сказать, 
что чем ниже доля прибыли в выручке и, соответственно, значение 
рентабельность продаж, тем больше расходов в составе выручки и, 
соответственно, тем хуже конкурентные позиции.
Итак, проанализируем уровень рентабельности продаж предприятий 
Республики Беларусь. На рисунке 1 представлена наглядная информация.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг 
Темп роста прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг
Рис. [. Рентабельность продаж, темпы роста выручки и прибыли от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг за 2010-2016 гг. (Источник: собственная разработка 
на основе данных [2]).
На рисунке 1 видно, что все показатели, такие как рентабельность 
продаж, темпы роста выручки и прибыли от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг имеют тенденцию к снижению. Темп роста выручки 
от реализации в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизился на 3,2 п. п., а 
соответственно и темп роста прибыли на 14 п. п. Темп роста рентабельности 
также снизился на 0,2 п. п. в отчетном году по сравнению с 2015 г. Снижение 
данных показателей свидетельствует о наличии некоторых трудностей, 
возникающих в хозяйственной деятельности предприятий.
Снижение может быть вызвано повышением затрат на производство 
и реализацию продукции либо нерациональное использование имеющихся 
ресурсов. Предприятию необходимо оценивать реально доступные 
ресурсы и состояние рынка, заменить оборудование на новое. На это 
предприятие обязано обратить внимание, чтобы не потерять свои 
конкурентные преимущества.
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